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KAJIAN BAHASA TABU DAN EUFEMISME  
PADA KUMPULAN CERPEN “SENYUM KARYAMIN”  
KARYA AHMAD TOHARI 
Eko Supriyadi. A.310080 105. Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa tabu dan 
eufemisme yang ada pada kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad 
Tohari. Masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah 
penggunaan bahasa tabu yang ada pada kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” 
karya Ahmad Tohari?, 2) Bagaimanakah penggunaan eufemisme dalam kumpulan 
cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad Tohari?, 3) Subjek apakah yang 
ditabukan dan di eufemismekan dalam kumpulan cerpen Senyum Karyamin karya 
Ahmad Tohari? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Pada penelitian ini ditemukan jumlah penggunaan bahasa 
tabu dan eufemisme dalam kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” karya Ahmad 
Tohari. Penggunaan bahasa tabu terdapat 2 tipe yaitu taboo of fear dan taboo of 
propriety dengan jumlah taboo of fear 1 kata, taboo of propriety 8 kata dan 
penggunaan eufemisme terdapat 9 kata. Subjek yang ditabukan dan 
dieufemismekan terdapat pada kata tuhan, alat kelamin, pakaian dalam, kondisi, 
alat kontrasepsi, sifat kurang, organ vital, kondisi sosial 
 
 





















 “Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa 
dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”. (QS. Yusuuf [12]: 87) 
 
“Biarpun  tertatih-tatih, tetapi berani melangkah dalam kebaikan adalah lebih 
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